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PERFORMANCE FORUM 
Wednesday, Feb. 20, 2013 
2 p.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
 
Dance Suite from Terpsichore             Michael Praetorious (10’) 
Ballet de Crenovilee 
Two Courantes 
Pavane de Spaigne 
La Bourree 
Three Bransles 
Volte 
Peter Smith, trumpet; Mark Poljak, trumpet 
Mateusz Jagiello, horn; Robert Harrover, trombone 
Justin Myers, tuba 
Grand Nonet, Op. 31                                                                                        Ludwig Spohr (14’) 
Adagio 
Finale: Vivace 
 
Douglas DeVries, flute; Asako Furuoya, oboe; John Hong, clarinet;  
Raul Rodriguez, horn; Noemi Rivera, bassoon;  
Anna Tsukervanik, violin; Jesse Yukimura, viola; Jenna McCreery, cello;  
Andrew Angelin, double bass. 
Sonata Op. 57        Ludwig van Beethoven (12’) 
 Andante con moto 
 Allegro ma non troppo 
Heqing Huang, piano 
 
Chant de Linos         Andre Jolivet (11:30’) 
 
Douglas DeVries, flute 
Dan Yi, piano 
Sonata for Trumpet and Piano           Eric Ewazen (13’) 
 II. Allegretto 
 III. Allegro con fuoco 
Kevin Karabell, trumpet 
Sofia Uryvayeva, piano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
